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彙　報
　Ⅰ．公開講座
　Ⅱ．地域連携事業
　Ⅲ．組織・運営体制
　Ⅳ．規程等
Ⅰ．公開講座
　平成 25 年度より「生涯学習教育研究センター」
が「地域連携教育研究センター」へと名称変更され
た。そのため、平成 26 年度も、地域の公共機関や
各種団体との連携の推進をいっそう目指すととも
に、学内の他部局との連携 ･ 協力体制に努めるとと
もに、公開講座の実施をつうじて地域社会に対して
貢献していくという方針を継承・発展させた。
例年、地域との連携を目指して、栃木県教育委員会、
宇都宮市教育委員会、財団法人とちぎ生涯学習文化
財団の名義後援を得て公開講座を実施しているが、
平成 26 年度も、その方針を踏襲した。また、栃木
県における生涯学習機会の提供に貢献するという
目的で、例年通り公開講座の全てを財団法人とちぎ
生涯学習文化財団の「県民カレッジ連携講座」に位
置づけた。
　公開講座の開催数については、例年どおり 30 講
座程度にするという方向で精選したが、若干多めの
講座開催数となった。平成 26 年度については、無
料講座が 8 講座、有料講座が 27 講座の計 35 講座
を実施した。
　講座の実施結果のうち受講者数について述べる
と、講座全体の定員充足率は 138.3%（定員 1181
人に対して受講者総数 1633 人）となり、例年と
同様に 100％を超えた。無料講座の定員充足率は
157.8％（定員 580 人に対して受講者総数 973 人）
であり、有料講座の定員充足率は 109.8％（定員
601 人に対して受講者総数 660 人）であった。
無料講座では、「アイヌ文化を学ぶ」（316.7％）と
「【読売新聞社】“ いま ” を読み解くチカラ」（296.5）
の定員充足率が際立っている。ただし、後者の読売
新聞社との共催公開講座については、５回連続講座
のうち１回だけ受講することも許可したので、結果
的に募集定員をはるかに超える受講者数を記録し
た。
　また、有料講座の定員充足率も 100％を超えるも
のが多い。200％を超えた講座としては、「江戸の
歴史」（215.0％）、「民俗学からみた栃木」（215.0％）、
「生活に生きる臨床心理学」（205.0％）があり、
150％以上の充足率を示した講座としても、「文明
と世界」（170.0％）、「自然とともに」（170.0％）、
「実践 !! ファシリテーター養成コース」（153.3％）、
「鳥獣管理士養成講座　基礎・応用」（150.0％）が
挙げられる。なお、定員充足率が 100％ちょうど
のものの中には、定員を厳密に守るために受講制限
により受講希望者を断った講座もあり、「韓国料理
入門」（100.0％）、「タイ料理入門」（100.0％）、「基
礎から学ぶ朗読講座」（100.0％）がそれに該当する。
　なお、平成 26 年度の広報活動については、例年
通り「宇都宮大学公開講座開催案内」（10000 部作
成）を年度初めに刊行し、あわせてポスター（300
枚）を作成して、栃木県内市町や社会教育施設およ
びシルバー大学校などに配布した。また、例年同様
に、年度当初に栃木県教育委員会主催で行われる市
町対象の集まりに参加して、センター事業を説明す
る時間を得るなど、地域社会との連携を密にした広
報活動を行った。
※無料講座の受講者は、修了証書を発行していないことから修了者総数に含まれない。
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※無料講座（現地で学ぶ「宇都宮学」は除く）と「人間と動物の共生を考える」は修了証書を発行しない。
※№ 32 里山の資源と利用 は計画だけで実施しなかった。
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※無料講座（現地で学ぶ「宇都宮学」は除く）と「人間と動物の共生を考える」は修了証書を発行しない。
※№ 32 里山の資源と利用 は計画だけで実施しなかった。
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②韓国語初級コース
－楽しく身につく韓国語－ 受講者数：17名
③韓国語中級コース
－もっと話せる韓国語－ 受講者数：22名
敬語-어디에 사십니까?
8 10月23日(水) 過去形-어제 무엇을 했어요?
9 10月30日(水) 未来形・意志-이번 주말에 어디에 갑니까?
10 11月6日(水) 勧誘-무엇을 먹을까요?
14：00～16：00
5 1月8日(水) 推測
8 １月２９日(水) 許可と禁止
9 2月5日(水) 引用･伝聞
10 2月12日(水) 復習とまとめ
1月15日(水)
回数 期　日 時　間 テ　ー　マ
3 12月18日(水) 予定･意志
回数 期　日 時　間 テ　ー　マ 講　　　　師
1 9月4日(水)
14：00～16：00
＊10/2は休講
9/18・10/9・10/16・
10/30に
30分増しで講義
動詞-무엇을 합니까?
2 9月11日(水) 方向と場所-어디에 갑니까?
3 9月18日(水) 形容詞-날씨는 어떻습니까? 　国際学部
4 9月25日(水) 漢字数詞-오늘은 며칠입니까? 　　教授 丁　貴連
5 10月2日(水) 固有数詞-한 개에 얼마입니까? 　国際学研究科
6 10月9日(水) 時間-몇 시에 일어납니까? 　　博士後期課程 金　多希
7 10月16日(水)
　国際学部
4 12月25日(水) 不規則活用 　　教授 丁　貴連
7 希望･願望表現
講　　　　師
1 12月4日(水) 理由
2 12月11日(水) 仮定文・連体形
　国際学研究科
6
1月22日(水)
可能･不可能 　　博士後期課程 金　多希
④韓国語上級コース
－実用韓国語－ 受講者数：6名
１３．実践!!ファシリテーター養成コース2013
－基礎から応用までがっちり身につけたい貴方のために－ 受講者数：24名
＊7/16と10/8の講師及びテーマを交換
プレゼンテーションの基本技法
7 7月2日(火)
6 6月24日(月) 誘う･提案する 　　博士後期課程 崔　寶允
7 7月1日(月)
「企画づくりから人集めまで」の実務手順
ファシリテーターとして活躍するために
最中か終わっているかを表す
8 7月8日(月) 推測･仮定を表す
9 7月22日(月) 理由･目的を話す
10 7月29日(月) 引用
効果的な文章作成のための基本技法
広報・ＰＲの基本技法
5 6月18日(火) 企画発想力を育成するグループ学習法
講　　　　師
1
15 11月12日(火)
　地域連携教育研究センター
　　准教授
人と出会う､自分･相手について話す
2 5月27日(月) 数字と物のある・なしを言う
3 6月3日(月) 現在･過去･未来を語る 　国際学部
4 6月10日(月) 好き嫌い、上手･下手を言う 　　教授 丁　貴連
5 6月17日(月) 位置関係を言う 　国際学研究科
佐々木英和
　日本ファシリテーション協会
森　敦子
13 10月29日(火)
14 11月5日(火) 「自己表出から他者理解まで」の会議進行
11 10月15日(火)
12 10月22日(火)
9 7月16日(火)
10
18:30～20:30
ファシリテーションとは何か？
2 5月28日(火) コミュニケーションの基本技法
3 6月4日(火)
10月8日(火)
8
雰囲気作りの実践技法
アイディアを出し合う実践技法
アイディアをまとめあげていく実践技法
自己表現力を鍛えるための応用技法
5月21日(火)
7月9日(火)
6 6月25日(火)
クリエーションの基本技法4 6月11日(火)
ソリューションの基本技法
回数 期　日 時　間 テ　ー　マ
回数 期　日 時　間 テ　ー　マ 講　　　　師
1 5月20日(月)
14：00～16：00
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平成 26 年度
公開講
座番号
講　　座　　名 外部組織・機関・団体名
1 “いま”を読み解くチカラ 読売新聞社　宇都宮支局
2 女性の力を企業の力に！ とちぎ男女共同参画センター
3 基盤教育特別公開講座 基盤教育センター
4 現地で学ぶ「宇都宮学」 宇都宮市文化財ボランティア協議会
5 図書館の達人 附属図書館
6 アイヌ文化を学ぶ 札幌大学
7 社会参加支援セミナー 栃木県保健福祉部高齢対策課
8 宇都宮城と蓮池 　 宇都宮城跡蓮池再生検討委員会
13 実践 !! ファシリテーター養成コース 2014 NPO 法人日本ファシリテーション協会
30 里山で楽しむランブリング 雑草と里山の科学教育研究センター
31 自然とともに 宇都宮里山遊び達人協会
34 人間と動物の共生を考える 公益財団法人日本動物福祉協会栃木支部
35 鳥獣管理士養成講座 一般社団法人鳥獣管理技術協会
(3) 外部組織・機関・団体との連携による公開講座
　地域連携教育研究センターの前身の生涯学習教
育研究センターでは、平成 3 年度に開設されて以来、
地域社会との連携を念頭に置いて事業を進めてき
た。そのため、公開講座を企画・実施する際に、地
域の行政機関、市民団体、NPO などの団体との連携・
協力による事業展開を進めてきた。この方針につい
ては、平成 25 年度以降は、本センターが「地域連携」
という表現を冠する組織となったことにより、公開
講座を開設する際には、個人に講師を依頼するだけ
でなく、団体そのものの協力を得て企画運営する事
業を意図的に企画したものとして展開している。
　平成 26 年度の新聞社との連携としては、平成
25 年度の公開講座「“ 未来学 ” へのチャレンジ」に
引き続き、公開講座「“ いま ” を読み解くチカラ」
を読売新聞宇都宮支局と共催した。栃木県との連携
としては、とちぎ男女共同参画センターとの共催に
よる公開講座「女性の力を企業の力に」や、栃木県
保健福祉部高齢対策課との共催による公開講座「社
会参加支援セミナー」を実施した。栃木県外の組織
とは、札幌大学と連携する形で「アイヌ文化を学ぶ」
を開催した。他にも、学外の各種機関や団体との連
携としては、宇都宮市文化財ボランティア協議会、
宇都宮城跡蓮池再生検討委員会などの地元の団体
と協力して公開講座を開催した。
　なお、学内連携としては、基盤教育センター、附
属図書館、農学部附属里山科学センターなどと協働
した公開講座を開催した。
